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B
Biz iki Türk gazete­
cisi, Orhan Duru ve 
bendeniz, Brüksel hava 
alanından, Dışişlerimi • 
zin çok sevimli ve İç­
ten bir genç memuru 
Taner Baytok taratm­
adan uğurlanıp kendi" 
mizi Brüksel - Paris se­
ferini yapacak Air Fran 
ce uçağında bulduğu­
muz zaman diğer yo l­
cular, çoluk çocuk uça­
ğı doldurmuşlardı!
H AYRET değil mi bizim için de yer vardı ve yine hayret değil mi uçak tam saatinde 
havalandıI Şaşırıp kaldık!. Uçak 
yan yolda aşağılara sağılmaya 
başladı.. Oysa daha bir süre yo­
lumuz vardı. «Orhan» dedim, 
«Ne yazık ki kendi haberimizi 
kendimiz yazamayacağız» Orhan, 
«Ağzım hayırla aç» diyerek ce­
vapladı bu duygumu... Ve O ’nun 
dediği çıktı, uçak yine tam saa­
tinde sağ ve salim Orly havali­
manına iniverdi..
Roman ve hikâye yazan Erhan 
Bener (OCDE’dekl önemli göre­
vi ve kardeşimin kocası olması 
beni ilgilendirmiyor) karşılama­
ya gelmişti ki pek makbule geç­
ti... Çünkü uçakta bacaklarım 
kollarım uyuşmuştu, gümrükten 
muayenesiz aldığımız çantamı 
sen taşıyamazsın, hayır sen ta­
şıyamazsın diye bir süre çekiş­
tirmemiz bir nevi idman olmuş­
tu, değerli yazar daha kuvvetliy 
iniş, çanta onda, sapı da bende 
kaldı, zaten boşa dememişler, 
«Emanet malın cam... olur» di­
ye.. Ne doğru ve de ne yerinde 
bir atasözü...
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Ben görmeyeli Paris ve
ressam 
Fikret Muailâ
—
R E T R O S P E C T I V E
MOUALLA
"  LE TOULOUSE LAÜTREC DE NOTRE TEMPS’1” ’
gouaches
larak ziyaret ettiği yurdundan, 
hele hele İstanbuldan öpülesi 
resimler yapmış..
ADAŞIM
Ressam Fikret Muailâ ile ilgili broşürün kapağı. Tırnak içinde : 
«Zamanımızın Toulouso Lautreci» diye de bir cümle var. 
yıl sonra üçüncü kez..
SAPSIZ BAVULLA
SAPSIZ ve kırmızı siyah eko­se bir bavulla girmiştim Pa­ris denen ol şehre tam oniki
Yazdığı iki romanı burada ya­
yınlanmasına rağmen nedense 
şımarmayan sanatçı dostum be­
ni evine götürürken - serde ak­
rabalık var dedik, çocukları ye- 
ğenlerimdir - Paris’in imarı ve 
yol durumu hakkında bilgi veri­
yordu... Güzel minik bir kilise 
vardı yol üzerinde, ama tam üze­
rinde, onu «harcamamak» için 
düzgün giden yol tam orada kıv­
rılıyor ve bir yeraltı geçidiyle 
karşıya ulaşıyordu... Zaten ben 
görmeyeli Paris’i, köftehor bir 
hayli gelişmiş, olgunlaşmış, bi- 
giizel olmuş... Tanrı sahibine ba­
ğışlasın...
İLK  GECE İlk sürprizi ünlü ressamımız Orhan Peker yaptı... Epeydir görmüyor­
dum kendisini... Gece yarısına
doğru bir telefon:
«Yahu ben otelde yer bulama­
dım, oraya geliyorum.»
Evet aşağı yukarı dokuz saat­
tir ayrıydık Orhan Peker’le! 
Brüksel’e doğru uçakla birlikte 
yola çıkmıştık. Bizim Paris’e ha­
reket edeceğimiz günün sabahın 
da O, bir arkadaşın arabasıyla 
hareket etmişti Paris’e.. Otelde 
yer bulamamış... Zira bir tatil 
vardı, Pak mı, Paskalya mı ne? 
Parisliler dışarı, yabancılar içe­
ri dalmış meğer...
Paris’ten Ankara’ya geldikle­
rinde beni arayan dostlarımı a- 
ramak ilk işim oldu ve ilk ola­
rak Fransa’da haklı bir üne ka­
vuşan değerli resim sanatçımız 
Avni Arbaş’ı ev-atölyesinde zi­
yaret ettik.. Avni, geçen yaz an­
nesinin ölümü nedeniyle acılı o-
0DEON ve Saint • Germa in - des - pres metrosundan çıkıp daracık bir sokağa 
Gregoire de Tours’a girdiğiniz 
zaman, yanyana dizilmiş yığın­
la resim galerilerinden bir ia­
nesi de Galerie Bruno Bassano’ 
dur.. Biz sokaktan, büyük Türk 
dostu, fotoğraf uzmanı yazar ve 
ünlü Fransız sanatçılarının arka 
daşı Martinez’in evine giderken 
geçtik.. Otomobil parke taşların 
üzerinde sekerken, ressam Or­
han Peker, «Yahu» diye yerinden 
fırladı, «Soldaki galerinin vitri­
ninde sanırım Fikret Muallâ’mıı 
bir tablosu var..»
Dönüşte Galerie Bruno Bassa- 
no’da idik ve galeri tatil nede­
niyle kapalıydı!.. Dıştan fotoğ­
raf ve filmler çektik.. Bir kaç 
gün sonra galerinin sahibesi ba­
yan Bassano, içeri fotoğraf ve 
film makinalanyla giren iki ki-
BÎR ANÎ
ı L ALLA herşeyden önce içgü- 
Jdüseldir ve birçokları gibi 
■Güzel sanatlar Okullarının 
disiplininden geçmemiş gençli­
ğinde. Çizgileri yalnızca kendine 
özgü, ışıldayan paleti de, konula­
rı, o anda yakalamış (yani gör­
müş, o anda da oturup yapmış) 
hergünkü o büyük kocaman fan 
tazisinden yaratmış, bazan acık­
lı; bundan başka sosyete düşma­
nı...
Hakkında çok hikâyeler anla­
tılır. Bunlardan bir tanesi de şu:
Bir gün, Jacques - Callot soka­
ğında hep gittiği meyhanede iç- 
kişini yudumluyormuş. Picasso 
da tesadüf oradaymış, etrafında 
bazı sanatçılar var.. Bunlardan 
biri seslenir:
— Muailâ, bak sana Picasso’yu 
takdim edeyim,
Muailâ yaklaşır, Picasso’yu şöy 
le yukardan aşağı bir güzel sü­
zer yüksek sesle:
— Tanımıyorum, der...
Oradakilerin canı sıkılır... Ne
diyeceklerini, ne yapacaklarını 
şaşırırlar...
— B... dedim işte size, tanımı­
yorum O’nu!..
Picasso’nun onuru yaralanmış, 
o büyük gururu yaralanmış.. Böy 
lece Muailâ’yı oraya uzak olma­
yan Grands Augustins sokağın­
daki atölyesine davet etmiş, O 
da gitmiş. Ziyaret bittikten son­
ra bizim resim cambazı ressa­
mımız O ’na bir desenini arma­
ğan etmiş ve Muailâ da aşağı 
iner inmez resmi satmaya koş­
muş...
Bu büyük insanın ne zaman, 
ne para, ne toplumla uyuşma 
fikri vardı. Zilzurna sarhoş o- 
luncaya kadar içince de öyle şey 
ler yapardı ki çok namuslu bur­
juvalarımız O’nu hep kınar, ce­
zalandırırdı ve her zaman bu 
yüzden polis O’nu alıp götür­
müş, sık sık Sainte - Anne’a ka­
pamışlar, her defasında da hay 
ranları ve candan dostları saye­
sinde oradan çıkarılmış..
Esasında guaş ressamı olan 
Muailâ, meyhane sahneleri, ayıp, 
kötü sokakları, genelevleri kesin­
lik ve güvenlikle saptamış. Derin 
gerçekçiliği şaşırtıcı ve heyecan 
landırıcı... Ve sanat nedir? Yok­
sa sonsuza giden anî bir şokun 
ürünü mü? Muallâ’nm bütün e- 
serlerinde heyecan, tekniğin üs­
tünde gelir, yürek beyine, bu­
nun içindi; ki resmi bir bando 
gibi patlar, Pağaninl’nin bir 
empromtüsü gibi göz kamaştırı­
cıdır..
Deli görünüşüne rağmen, şura­
sı gerçektir ki tablolarında her- 
şey çok iyi anlatılmış ve düzen­
lenmiş.. Zira resmin yüce unsur­
larını İçine alır: Şekil, renk, es- 
pace (alan, uzay), ritm, değer ve 
kompozisyon..
ACIKLI
ÖMRÜ HEP acıklı olacaktı. 1967 de Aşağı Alp’lerde Ma- ne Düşkünler Yurdu’nda öl­
dü. Orada o küçük mezarlıkta 
toprağa verildi isimsiz olarak.. 
Dost bir el, değersiz bir taş üze­
rine İsmini yazdığından beri her 
sene mezarını ziyarete giderim.
Fikret Muallâ nın sergisini açaıı Madam Bassono ile Ressam Orlıaıı Peker, koyu bir sohbet sırasında.
şiyi başıyla selâmlıyor ve Türk 
olduğumuzu öğrenince gözlerinin 
içi gülüyordu.. 1967 yılında Ma- 
ne’de bir düşkünler yurdunda 
gözlerini hayata kapayan ve ora­
da bir çukur dolduran bu büyük 
Türk ressamının guvaş tablola­
rını kapsayan rétrospective ser­
gisini düzenleyen Bassano «Mu­
ailâ» nın sergisini açmanın mut­
luluğu içindeydi...
TANIMIYORUM
ÎiR  FRANSIZ olan Bassano, bu büyük Türk sanatçısı Fik­ret Muailâ için şunları yaz­
mış serginin programına: 
«F İKRET MUALLÂ sanat dün- 
yasına yabancı kir kimse değil­
dir. Birkaç amatör ile bazı gale­
rilerin devamlı gayretiyle bilhas­
sa Marcel Bernheim, Dina Vier- 
ny, M. Lheımine galerisi ile ben 
üç kez açtığım sergiyle kendisini 
yakından tanıtmaya çalıştık. Ta­
bii bu arada Türkiye Büyükelçi­
liğinin, bayan Aııgles ile işbirliği 
halinde açtığı o harika sergiyi 
de unutmamak gerekir. Ayrıca 
Youki Desnos, Marc Lenard, 
Pauc, Jean Dalaveze gibi isimleri 
de saymadan geçemeyeceğim... 
Bu ressam hakkında gerçek bir 
tutkuyla yazılar yazmışlardır. 
Onların bu derin heyecanları Mu- 
allâ’va karşı duydukları ciddi 
bir hayranlığın derin bir inanışın 
verileridir. Muailâ, tıpkı Van 
Gogh, UtriJlo, Modigliani, Sou- 
tine ve büyük Simon Segal gibi, 
döneminin «lanetlenmiş» ressam 
larından biridir. Münih’te geçir­
diği yılların ilk denemelerinden 
sonra Paris’e gelişinden sözet- 
mek istemiyorum. Ayrıca o, gö­
çebe hayatının acıklı • güldürü­
cü yönlerinden de söz etmek ge­
reksiz.
Büyük bir ressamın eseri du­
vara astıklarıyla ölçülür. Tabii, 
görmeyi ve duymayı bilenler 
için. Muailâ da böyledir işte .. 
Bu yarı deli, hasta, son kerte al­
kolik yaratıcının eserleriyle kar­
şılaşınca ne kadar derin, ne ka­
dar gerçeğe vakm. çarpıcı oldu­
ğu, kısacası dehası ölçülebilir..
Saf, kötülükten uzak bir çocuk 
gibi öldü ve yaşadı.. Bencil, bil­
gisiz, kalleş, kafasız burjuvazi­
miz O ’nu elbette hiçbir zaman an 
lıyamadı..
Böylece bütün hayatı, bugün 
içinden başdöndürücü ışıklar fış 
kıran uzun bir tünele benzeye­
cekti. 15 yıla yakın bir zaman 1- 
çinde benim için en büyük bir 
dost olan bu büyük kayıbı say­
gıyla anarım.»
Kapağında, ayrıca «Zama­
nımızın Toulouse Lautrec’i» 
cümlesi de bulunan bu bro­
şür elimde, Orhan Peker ile 
birlikte tablolara anlatımsız bir 
saygıyla bakmaya başladık.. Bu 
bizim sanatçımızdı, başkalarının 
sahip çıktığı, bağrına bastığı.. 
Sergi defterinde Paris Büyükel­
çimiz sayın Haşan Işık ’ın da gü­
zel sözleri vardı, niceleri gibi..
Bir kaç gün sonra Büyükelçi­
liğimizde, sanatsever Büyükelçi­
miz sayın Işık’ın alarak saygı­
sını gösterdiği Fikret Muallâ’la- 
rı da hayranlıkla seyrettim.. 
Türk Turizm Bürosunun da du­
varlarım hepsi birbirinden gü­
zel, yaşama sevinçli, pırıl pırıl, 
insana yaşama kıvancı veren tab 
loları kaplıyordu..
BİR DİLEK
A ŞAĞI ALP’lerde Mane’de küçük bir mezarlıkta ebedî uykusuna dalan bu büyük 
Türk sanatçısının, resim ustası­
nın orada bu yatışı acaba daha 
ne kadar devam edecektir? Çe­
şitli kimselerde bulunan en gü­
zel eserleri daha ne kadar yaban 
cı ellerde kalacaktır? Ortalığın 
toz-duman olduğu bir ortamda 
elbette bu soruların cevabı veri­
lemeyecek.. Ama sanata saygıyı, 
sanatçıya saygıyı yitirmişlerin 
başka işlerde başarılı olduğu 
acep nerede görülmüştür? Kül­
tür hizmetleriyle övünen banka­
larımız ikişer tane «Fikret Mu- 
allâ» alsa, bir tanesini Devlet 
Müzesine armağan etse acep bü­
yük kayıpları mı olur?
Ve dünyaca ünlü bu sanatçı­
mızın mezarını İstanbul’un en 
güzel yerine artık taşımalıyız, 
mezarının yanında yapılacak bir 
galeride yapıtlarını ele güne «İş ­
te bizim büyük resim üstadımız» 
diye övünçle göstermeliyiz.. Salt 
kendi «dümenlerini» düşünen ba­
zı resim kuruluşları azcık da bu 
konuya eğilseler saygılı bir iş yap 
mış olacaklar muhakkak.. Darıl­
masınlar...
Y A R I N
Bir başka usta: 
Orhan Kemal için 
yazılanlar
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
